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
/ƚŝƐƚŚĞŐƌĞĂƚŚŽŶŽƌĨŽƌƵƐƚŽĞĚŝƚƚŚŝƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƐƵĞŽĨWƌŽĐĞĚŝĂ^ŽĐŝĂůĂŶĚĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ:ŽƵƌŶĂů
ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƌĞǀŝƐĞĚ ƉĂƉĞƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ dŚĞ tŽƌůĚ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ZĞƐĞĂƌĐŚĞƐ ;tdZͲϮϬϭϭͿŚĞůĚŽŶ :ƵůǇϬϱʹϬϵ͕ϮϬϭϭ͕Ăƚ ƚŚĞEĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ĐŝƚǇŽĨ
EŝĐŽƐŝĂͬ<ǇƌĞŶŝĂ ŝŶ EŽƌƚŚ ǇƉƌƵƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇ ǁŝƚŚ EĞĂƌ ĂƐƚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ ǇƉƌƵƐ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ^ĐŝĞŶĐĞƐ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘ dŚŝƐ ƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĞǀĞŶƚ ŚĂƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌĂǇĞĂƌ͘

Ɛ ƚŚĞ ŐƵĞƐƚ ĞĚŝƚŽƌ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ͕ ǁĞ ĂƌĞ ŐůĂĚ ƚŽ ƐĞĞ ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ
͞ĂƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ ĂƵƚŚŽƌŝŶŐ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŝƐƚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞͬĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ĚĂƚĂŵŝŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĞͲůĞĂƌŶŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕ĚŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚŽƉĞŶůĞĂƌŶŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ Θ ŐůŽďĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ ĐŽƵƌƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞƐŝŐŶ͕ ǀŝƌƚƵĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕
ĐƌĞĂƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ŝŶ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĞͲďŽŽŬƐ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚƐ͕ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŚǇƉĞƌŵĞĚŝĂ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ /d ůŝƚĞƌĂĐǇ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĐůĂƐƐƌŽŽŵ ƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů ĚĞƐŝŐŶ͕ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŶƚĞŶƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚ ƚĞĂĐŚŝŶŐǁŝƚŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐŽďũĞĐƚƐ͕ ŝŶƚĞƌŶĞƚĐĂĨĞƐ ĂŶĚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƐƚǇůĞƐ͕ ůŝĨĞůŽŶŐ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ ůŝĨĞůŽŶŐ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŵŽďŝůĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ŶĞƚǁŽƌŬ ďĂƐĞĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ŝƐƐƵĞƐ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚΘƚĞĂĐŚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ƚĞĂĐŚŝŶŐͬůĞĂƌŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌŐĂŵĞƐ ĨŽƌ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ŽŶůŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ŽƉĞŶƵƐĞƌƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ĞͲƉŽƌƚĨŽůŝŽƐ͕ƐŽĐŝĂů
ƐŚĂƌĞĚ ƐŝƚĞƐ ;ĨĂĐĞďŽŽŬ͕ ƚǁŝƚƚĞƌ͕ ͘͘͘͘Ϳ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ƐƉĞĐŝĂů ƚĞĂĐŚŝŶŐ ĂƌĞĂ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŚƵŵĂŶͲĐŽŵƉƵƚĞƌ ŦŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ǀŝƌƚƵĂů ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽŶ ĂŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ďĂƐŝƐ͕ ďŽƚŚ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĂůůǇ ǁŚŝůĞ ŚĂǀŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚĂŶĐĞ ƚŽ ŵĞĞƚ ǀĂůƵĂďůĞ
ƐĐŚŽůĂƌƐĨƌŽŵƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚĞƚĐ͘

&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞWƌŽĐĞĚŝĂͲ^ŽĐŝĂůĂŶĚĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐũŽƵƌŶĂůŝƐŐĞƚƚŝŶŐŵŽƌĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĂĐŚ
ǇĞĂƌ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƚŚĂƚŝƚŝƐŐĞƚƚŝŶŐǁŽƌůĚǁŝĚĞŬŶŽǁŶĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ͘^ĐŚŽůĂƌƐĨƌŽŵĂůůŽǀĞƌ
ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ũŽƵƌŶĂů͘ ^ƉĞĐŝĂů ƚŚĂŶŬƐ ĂƌĞ ƚŽ Ăůů ƚŚĞ ƌĞǀŝĞǁĞƌƐ͕ ƚŚĞ
ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĞĚŝƚŽƌŝĂů ďŽĂƌĚ͕ ƚŚĞ ƉƵďůŝƐŚĞƌ͕ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ tĞ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ƚŚĂŶŬ Ăůů ǁŚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ŝŶ ĞǀĞƌǇ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽ ŵĂŬĞ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ
ĂĐƚƵĂůŝǌĞĚ͘ ƚŽƚĂů ŽĨ Ϯϴϴ ĨƵůů ƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞ ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞĂŶĚĞĂĐŚƉĂƉĞƌŚĂƐďĞĞŶƉĞĞƌ
ƌĞǀŝĞǁĞĚďǇƚŚĞƌĞǀŝĞǁĞƌƐƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚŝŶƚŚĞƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚ͘ƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂƚŽƚĂůŽĨ
ϭϵϰŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚĂĐĐĞƉƚĞĚĨŽƌƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘

/ŚŽƉĞƚŚĂƚǇŽƵǁŝůůĞŶũŽǇƌĞĂĚŝŶŐƚŚĞƉĂƉĞƌƐ͘

'ƵĞƐƚĚŝƚŽƌƐ
WƌŽĨ͘ƌ͘,Ăůŝů/͘zĂůŝŶ͕'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƐƐŽĐ͘WƌŽĨ͘ƌ͘&ĂƚŽƔĚŝůŽŒůƵ͕ĂŚĐĞƐĞŚŝƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƐƐŽĐ͘WƌŽĨ͘ƌ͘,ĂǇĂƚŽǌ͕ŶŬĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƐƐŽĐ͘ƉƌŽĨ͘ƌ͘^ĞƌĐŝŶ<ĂƌĂƚĂƔ͕'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƐƐŝƐƚ͘WƌŽĨ͘ƌ͘&ĞǌŝůĞPǌĚĂŵůŦ͕EĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ

'ƵĞƐƚĚŝƚŽƌƐĞͲŵĂŝů͗ǁĐĞƚƌ͘ĞĚŝƚŽƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
dĞů͗ϬϬϵϬϱϰϮϴϱϲϲϬϱϱ

 
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